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ZNANSTVENI SKUPOVI
ZNANSTVENI SKUP “PROF. DR. SC. MIRA KOLAR I PODRAVINA”
Ugledna hrvatska povjesničarka Mira Kolar-Dimitrijević ostvarila je impozantnu znanstvenu 
karijeru. Uz brojne istraživačke pothvate na području nacionalne povijesti dala je neprocjenjiv do-
prinos u istraživanju prošlosti Podravine, a posebno razdoblja 19. i 20. stoljeća. Objavila je oko 660 
znanstvenih i stručnih radova te dvadesetak knjiga. 
Mira Kolar rođena je 9. srpnja 1933. u Koprivnici, pučku školu završila je u Koprivnici, građan-
sku u Virju te je maturirala u Gimnaziji u Koprivnici. Studirala je povijest, etnologiju, arheologiju 
i informatiku, a nakon studija radila je u Državnom arhivu Zagreba, Arhivu Instituta za historiju 
radničkog pokreta i samom Institutu za historiju radničkog pokreta, te je doktorirala 1978. Pokrenula 
je znanstveni časopis “Povijesni prilozi” kojem je bila prva urednica, a također je obnašala dužnost 
direktorice znanstvenog odjela Instituta. 
Godine 1988. Izabrana je za redovnu profesoricu na Odsjeku za povijest filozofskog fakulteta 
u Zagrebu gdje je radila do umirovljenja 2003., a također je predavala i na Hrvatskim studijima u 
Zagrebu. Predavala je gospodarsku povijest, svjetsku povijest 20. stoljeća i hrvatsku povijest 19. 
stoljeća.
U hotelu Podravina u Koprivnici je u petak 14. lipnja 2013. održan znanstveni skup pod nazivom 
“Prof. dr. sc. Mira Kolar i Podravina - u povodu 80-te godine života”. Organizatori skupa bili su 
Povijesno društvo Koprivnica i Društvo za ekonomsku povijest i ekohistoriju, dok je skup održan pod 
pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije i Grada Koprivnice. 
Uvodno su se prisutnima obratili zamjenik župana Ivan Pal i zamjenica gradonačelnice 
Koprivnice Melita Samoborec. Mira Kolar dobitnica je županijskog i gradskog javnog priznanja za 
životno djelo čime je i u rodnom kraju dobila priznaje za svoj rad, na što su podsjetili predstavnici 
Županije i Grada te zahvalili profesorici za njen velik doprinos u razvoju podravske znanosti. 
Predsjednik Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti i profesor na Filozofskom fa-
kultetu u Zagrebu Damir Agičić, predstavnik Družbe “Braća Hrvatskoga zmaja” Dražen Podravec 
i ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Marijan Špoljar također su uvodno uzeli riječ. Marijan Špoljar 
istaknuo je velik doprinos Mire Kolar u izdavanju godišnjaka “Podravski zbornik”, u kojem ona 
svake godine ima objavljen članak. Kako Podravski zbornik izlazi od 1975. godine radi se o vrlo 
rijetkom i jedinstvenom primjeru suradnje.
Izlaganja na znanstvenom skupu bila su podijeljena u četiri cjeline. U prvoj cjelini “Gospodarska 
povijest u istraživanjima i nastavi - srednjoeuropski konteksti” izlaganja su održali: član suradnik 
HAZU Dragutin Feletar koji je govorio o prinosima Mire Kolar gospodarskoj povijesti Podravine, a 
temu je pripremio zajedno s Petrom Feletarom. Damir Agičić je nakon toga izlagao o karijeri Mire 
Kolar na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Ivica Šute 
je imao temu o srednjoeuropskim prostorima u radovima Mire Kolar-Dimitrijević, a Zlata Živaković 
Kerže s Hrvatskog instituta za povijest, Podružnice u Slavonskom Brodu, izložila je istraživanja prof. 
Kolar u osvjetljavanju značenja istaknutih Nijemaca i Austrijanaca u Hrvatskoj s posebnim osvrtom 
na Podravinu.
U cjelini “Književnost, upravna i socijalna povijest” izlagali su Suzana Leček s Hrvatskog in-
stituta za povijest i doktorand na Sveučilištu u Zadru Tomislav Bogdanović. Prva tema govorila je o 
Podravini u radovima Mire Kolar-Dimitrijević o oblasnoj samoupravi, a druga o socijalnim temama 
iz Podravine i Prigorja u djelima prof. Kolar. 
Pod cjelinom “Prvi svjetski rat i povijest gradova” prisutni su mogli poslušati izlaganja Vijolete 
Herman Kaurić s Hrvatskog instituta za povijest o profesoričinim radovima o Prvom svjetskom ratu 
u Podravini i okolnim područjima, upravitelja Zavoda HAZU Križevci Ivana Peklića o Križevcima 
u radovima Mire Kolar, te studenta na Filozofskom fakultetu u Osijeku Hrvoja Pavića o doprinosu 
Mire Kolar osječkoj historiografiji.
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Posljednja cjelina bila je vezana uz profesoričine biografske podatke. U ovom dijelu je docent 
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Hrvoje Petrić imao izlaganje o životu i djelu Mire Kolar-
Dimitrijević s osvrtom na bibliografiju, a student na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Nikola Cik 
izlagao je o precima Mire Kolar u Podravini. Na kraju je i sama profesorica Mira Kolar govorila 
o svojim sjećanjima na Koprivnicu, Virje i druge dijelove Podravine, te se zahvalila svima koji su 
sudjelovali u organizaciji ovog znanstvenog skupa.
U sklopu znanstvenog skupa održana je i promocija Zbornika o Miri Kolar Dimitrijević koji je ti-
skan 2003. povodom njenog 70. rođendana, ali koji ranije nije bio javno promoviran. Zbornik je pred-
stavio urednik Damir Agičić. Veliko iznenađenje za slavljenicu je bila objava kako je do skupa tiskan 
i zbornik povodom 80. obljetnice njenog života. Ovaj zbornik pod nazivom “Mira Kolar i Podravina 
: Zbornik sa znanstvenog skupa u povodu 80. obljetnice prof. dr. sc. Mire Kolar-Dimitrijević” pred-
stavio je član suradnik HAZU Dragutin Feletar. 
Prof. Feletar je zajedno s Hrvojem Petrićem također i urednik ovog zbornika, koji je izdan u 
nakladi Izdavačke kuće Meridijani, Povijesnog društva Koprivnica i Društva za ekonomsku povijest 
i ekohistoriju iz Zagreba. Zanimljivost ovog zbornika je ta što su svi izlagači sa znanstvenog skupa 
svoje radove predali unaprijed, pa su se njihova izlaganja našla u knjizi prije nego su izlaganja i 
održana. Uz autore koji su održali izlaganja na skupu, članak u knjizi pripremio je i doktorand na 
Filozofskom fakultetu u Zagrebu Mario Kolar. Njegova tema govori o doprinosu Mire Kolar u prou-
čavanju povijesti podravske književnosti. 
U zborniku je objavljena i opširna bibliografija radova Mire Kolar u razdoblju od 1960. do 2013., 
koju je priredio Hrvoje Petrić. Time je pobrojano 656 objavljenih radova i knjiga Mire Kolar, ali i 
11 radova koji su u tisku. Petrić je u ovom dijelu naveo i profesoričine neobjavljene rukopise, izbor 
enciklopedijskih tekstova, te izbor napisa o Miri Kolar i njenim radovima. Zbornik sadrži ukupno 
173 strane, od čega na radove otpada 140 strana teksta a na bibliografiju 33 strane. Također sadrži i 
nekoliko fotografija, kao i rodoslovno stablo obitelji Kolar i tablicu predaka Mire Kolar-Dimitrijević 
koje je u prilozima svog rada objavio Nikola Cik. 
 
Vladimir ŠADEK
43. MEĐUNARODNI KULTURNO-POVIJESNI SIMPOZIJ “MOGERSDORF”, 
KOPRIVNICA, 2.-5. SRPANJ 2013.
U Koprivnici je od 2. do 5. srpnja 2013. godine održan 43. Međunarodni kulturno-povijesni 
simpozij “Mogersdorf”. Tema ovogodišnjeg simpozija glasila je: “Povijest tjelesne kulture i sporta 
na panonskom prostoru u 19. i 20. stoljeću”. Suorganizatori simpozija bili su Društvo za hrvatsku 
povjesnicu i Povijesno društvo Koprivnica, a održan je pod pokroviteljstvom Grada Koprivnice i 
Koprivničko-križevačke županije. Na otvaranju simpozija svim sudionicima obratili su se izaslanici 
Grada i Županije, zamjenik gradonačelnice Mišel Jakšić i zamjenik župana Koprivničko-križevačke 
župaije Ivan Pal te u ime organizatora Povijesnog društva Koprivnice njegov potpredsjednik Hrvoje 
Petrić.
Simpozij je službeno otvorio savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i nekadašnji 
član Organizacijskog odbora Međunarodnog kulturno-povijesnog simpozija “Mogersdorf”, prof. dr. 
Neven Budak.
Uvodni referat održao je prof. dr. Dragutin Feletar, član suradnik HAZU. U svome izlaganju 
dao je sažet pregled razvoja sporta i sportske kulture na prostoru sjeverozapadne Hrvatske. Naglasio 
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